












研究报告是瑞士洛桑国际管理发展学会 ( IM D )与日内
瓦的世界经济论坛联合发表的《国际竞争力报告》。
《国际竞争力报告》认为, 竞争力是一个整体性概







































































名,得分 46. 0分 (第一名 100分 ), 位居第 34位。 1995
年的国际竞争力报告共评价了世界 49个国家和地区
的竞争力情况, 获得前五名的国家和地区是美国 100
分, 新加城 95. 3分, 香港 84. 7分, 日本 81. 1分, 瑞士
80. 7分。 在《 1995年国际竞争力报告》中,我国在八大
项指标中的排名情况是:
项　目 排　名 项　目 排　名
国内经济力量 12 基础设施 45
国际化 27 管理 47
政府 21 科技 26























开。 全国 30个省 (区、市 )统计局负责基本单位普查工
作的同志参加了方案审定会。 会议由全国基本单位普
查办公室副主任、国家统计局设计管理司副司长翟志
宏主持。浙江省统计局局长陈大信出席会议并讲了话。
四月下旬全国基本单位普查办公室召开了全国基
本单位普查部门工作会议, 参加会议的有 51个国务院
有关部门的人员。 会议由全国基本单位普查办公室副
主任翟志宏主持。会议认为 ,各级政府和各有关部门应
按照国务院通知精神 ,加强协作,密切配合, 共同搞好
这次普查。 地方各级主管部门应根据同级政府普查机
构的统一要求,组织好本系统所属单位的普查, 并按照
要求向同级政府普查机构和主管部门分别报送普查资
料。
(责任编辑: 张　勇 )
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